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Vijesti 
IN MEMORIAM 
Dipl. ing. A N T O N L A S l C kao što je 
skromno živio, t ako nas je iznenada 
zauvijek napust io . Bio je d i rek tor Mle-
ka rne u Kran ju i n ek ad a dugogodišnji 
ravnate l j Mleka r ske sole u Kran ju . 
Rodio se pr i je 59 godina u seljačkoj 
porodici u Podovi kod Mar ibora . Za­
vršio je klasičnu g imnazi ju u Mariboru, 
a Pol jopr ivredni fakul te t u Zagrebu, 
gdje ga je na k ra ju s tudi ja zatekao d ru ­
gi svjetski ra t . Po završe tku studi ja se 
odlučio za m l j e k a r s k u g r anu i p reuzeo 
je odgovoran zada tak , da ponovno or­
ganizira i oživi rad ml jeka r ske škole i 
mljekarskog zavoda kao p rve naše na­
učne institucije, koju je pr i je r a t a orga­
nizirao prof. ing. Srećko Šabec, ali je 
mora la zbog r a t a p r e k i n u t i radom. Ing. 
Lašić se je s p u n i m m l a d e n a č k i m žarom primio odgovornog zada tka i uspio za 
k ra tko v r i j eme pr i je r a t a izgrađeni objekt škole do kra ja dovrši t i i osposobiti 
ga za početak nas tave . 21 godinu rukovodio je Mlekarskom šolom, koja je 1961. 
god. p r e r a s l a u Mlekarsk i šolski centar sa zadatkom, da školuje za po t rebe 
jugoslavenskog ml j eka r s tva osnovne profile ml jekarsk ih kadrova , kval i f ic irane 
ml jekarske r adn ike i m l j eka r ske tehničare . S mnogo l jubavi i požr tvovnost i 
je prenosio či tavo v r i j eme svog djelovanja u školi svoje bogato znanje i iskustvo 
na mlade radn ike . P r e k o 500 apsolvenata škole, zaposlenih skoro u svim ml jeka­
r a m a Jugos lavi je sjećat će ga se kao dobrog učitelja i sav je tn ika : klesao je nj i ­
hov s t ručn i i osobni profil . I kao d i rek tor mlekarne u K r a n j u ostaje ing. Lašić 
iskren su radn ik škole kod obrazovanja kvalif iciranih ml jeka r sk ih r adn ika i 
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mljekarskih tehničara, sve dok njegovo zdravlje nije bilo znatno ugroženo 
zbog prevelikih napora. U srcima svojih učenika i saradnika ostat će uvijek 
živ. Mi njegovi drugovi i suradnici uvijek ćemo ga se sjećati kao dobrog 
mentora, odličnog druga i prijatelja. 
Njegovo djelovanje na prosvjetnom području prelazilo je okvire mlje­
karstva na šire područje poljoprivrede i na cjelokupno obrazovanje, jer je 
bio svjestan da je prosperitet obrazovanja u mljekarstvu ovisan od skladnog 
razvoja cjelokupnog obrazovnog sistema. S tolikom širinom djelovanja mno­
go je pridonio cjelokupnoj duhovnoj riznici slovenačkog naroda i ostalih na­
roda i narodnosti Jugoslavije. 
U cjelokupan poslijeratni razvoj slovenačkog i jugoslavenskog mljekar­
stva gusto je utkano njegovo djelo. Sve svoje intelektualne sposobnosti i bo­
gato iskustvo je uspješno usmjeravao na sva područja mljekarstva, pri čemu 
nije nikada štedio napore. Nije mu bilo žao vremena. Zaista se je čitav život 
stavio u službu svoje struke, a istovremeno se i starao za pravične i tople 
međuljudske odnose. Pripadao je generaciji stručnjaka, koja je orala ledinu 
mljekarstva i povela jugoslavensko mljekarstvo iz zanatskih okvira u or­
ganiziranu i specijaliziranu industriju živežnih namirnica. Nama i njegovim 
suradnicima njegovo djelovanje je bilo svestrano; bio nam je uvijek značajan 
oslonac zibog nevjerojatne energije i ljubavi koju je imao za svoju struku 
i ujedno svjetli primjer i podstrek u radu. Kod svojih suradnika znao je pri­
dobiti naklonost i povjerenje svojom skromnošću, iskrenošću i pravilno je 
ocijenio njihov rad i doprinos. U ovom listu u kojem je od početka njegova 
izlaženja surađivao nije moguće u cijelosti sve iznijeti, mnogoštošta je imao 
još u programu. Njegovi prijatelji iz svih naših mljekara i mljekarskih us­
tanova mu se za njegov doprinos zahvaljujemo, a što nas ujedno obvezuje 
da ne štedimo s naporima za daljnji napredak naše lijepe struke. Pri tom.e 
ostat će nam drug, ing. Lašič uvijek u najljepšoj uspomeni kao svijetli pri­
mjer. 
Dipl. ing. Franc Forstnerič 
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